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と家族だけだ」である。（There’s no such thing as society. There are individual men and
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ト理論の間」参照。また，資本主義の誕生と発展に関しては，Neal and Williamson（eds），The Cambridge
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Neal, Larry and Jeffrey G. Williamson（eds）, The Cambridge History of Capitalism , vols. １&２（Cambridge:
Cambridge U.P.,２０１４）.
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